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1Termes de référence de nos travaux
"Comment évaluer les services écosystémiques 
des systèmes agroforestiers ?"
Atelier PCP Agroforesterie Cameroun,


















































Le défi d’une agriculture plus 
durable, en termes économiques et 
environnementaux, mais aussi plus 
productive, nécessite donc de 
mettre au point des systèmes de 










































































































































Rassembler les différents chercheurs des 4 institutions fondatrices du PCP 
Agroforesterie Cameroun pour renforcer la synergie existante entre les 
équipes pluri-institutionnelles (Irad, Universités de Dschang et de Yaoundé 1, 




Etudier les voies et moyens de rapprocher les différentes 




Créer des passerelles entre le DP-PCP Agroforesterie Cameroun et celui 




Rassembler ces équipes pour qu’elles présentent et échangent sur les 
différentes méthodes qu‘elles mobilisent pour évaluer les différents services 
des  systèmes agroforestiers qu'ils étudient. 
5Organisation de l’atelier
 Programme sur 3 jours (du 24 au 26 octobre 2012)
 7 sessions : 
1- Diversité végétale : comment la caractériser dans les systèmes agroforestiers 
complexes ?
2- Evaluer le stockage du carbone dans les systèmes agroforestiers complexes ?
3- Comment mesurer l’ombrage des systèmes agroforestiers complexes ?
4- Evaluer la qualité des sols des systèmes agroforestiers complexes ?
5- Bioagresseurs et impact sur la productivité (maladies).
6- Bioagresseurs et impact sur la productivité (insectes ravageurs).
7- Evaluation économique des systèmes agroforestiers complexes ?

 
Chaque session comprend une présentation générique suivie de 2 
présentations complémentaires et d’un débat. 
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